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 חוטיבב יחוטיבה ןורקיעה תקיחש
 לע תוכלשהה :לארשיב ימואלה
 ןוחטיבה תכרעמ לש הדוקפת ןפוא
לארשי לש ילאיצוסה
*ןורוד םהרבא תאמ
 ימואלה  חוטיבה  תכרעמב  םייחוטיבה  תונורקעה  לש  הקיחשב  ןד  הז  רמאמ
 לש םיננוכמה תודוסיה ויה הלא תונורקע ,תורחא תובר תוצראב ומכ .לארשיב
 ןיב תיתרבחה תוירדילוסה תא ושיגדה םה .ץראב ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמ
 תוביסמ הסנכה ןדבוא לש םינוכיסה ינפמ םלוכ לע ןגהל ודעונו םיחרזאה ללכ
 הקיחשה .הרבחה לע םירבועה םיריהמ םייוניש לש תותעב םדאב תויולת ןניאש
 גיסהלו הלוכ תכרעמה לש היפוא תא תונשל היושע םייחוטיבה תודוסיה לש
 בושח םלוא .תילארשיה הרבחה תוחתפתה לש תמדוק הפוקתל הרוחא התוא
 תויהל הכישממ ימואלה חוטיבה תכרעמ ,הלאה תויוחתפתהה תורמלש ,שיגדהל
 ןוחטיבל הגאדב הנידמה לש םיבושחהו םייביטקפאה םירישכמה דחא ונימיב םג
 הייסולכואב תוצובק ןתוא לש דחוימבו ,הייסולכואה ללכ לש יתרבחהו ילכלכה
.ןמצע תוחוכב הזה ןוחטיבה תא ןמצעל קפסל ןהמ רצבנש
אובמ
 תכרעמב םייחוטיבה תונורקעה לש תכשמנה הקיחשב ןודל הז רמאמ לש הרטמה
 .הדוקפת לע וז הקיחש לש תוכלשהה תא ןוחבל תוסנלו לארשיב ימואלה חוטיבה
 חוטיב לש תונורקעה סיסב לע הרוקמב התנבנ לארשיב ימואלה חוטיבה תכרעמ
 ילאיצוס  חוטיב  תוינכות  וגהנוה  זאמ  םינשה  ךשמב  ושבגתה  הלאש  יפכ  ילאיצוס
 הינטירבב 20־ה האמה תליחת זאמו ,הינמרגב 19־ה האמה ףוס תארקל הנושארל
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב * ןורוד  םהרבא  32
 ולבקתה הלא תונורקע .(Achenbaum, 1987; Mommsen, 1981) תורחא תוצראבו
 ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמ לש םיננוכמ תודוסיל ויהו ימואלניבה הדובעה ןוגראב
.(International Labour Office , 1958, 2001) םלועב תונוש תוצראב
 ,ימואל חוטיבל ןמזה םע וכפהנש ,ילאיצוסה חוטיבה תוינכות תא וחנהש תונורקעה
 תא וחיטבהש ,םייתייבג תודוסי םכותב וללכ םה דחא דצמ :לופכ יפוא ילעב ויה
 ורציו חוטיב ימד םולשת לש הבוחה תועצמאב תוינכותה ןומימב םיחטובמה תופתתשה
 תודוסי וללכ םה אסיג ךדיאמו ;תואלמג תלבקל תואכזהו חוטיבה ימד םולשת ןיב הקיז
 וא רכש ןדבואל ףילחתכ םיחטובמל תויפסכ תואלמג תחטבה לש ילאיצוס יפוא ילעב
 תואלמג תועצמאב גואדל ןאכ התיה הרטמה .םדאב תויולת ןניאש תוביס לשב הסנכה
 ךרוצה תא הנממ עונמלו הייסולכואה לש יתרבחהו ילכלכה ןוחטיבה תחטבהל הלא
 ,חטבוה ךכל םאתהב .דעס תודסומ לש הרזעל תילכלכ הקוצמ לש םירקמב קקדזהל
 ,היולת יתלב תילאודיווידניא תיקוח תוכזכ ונתניי ימואלה חוטיבה לש תואלמגהש
 אלל ,הלמגל ותוא הכזמה ערואמ ול הרוקש תמיא לכ םדאל תוחטבומ ןהש ונייה
 תוקקזנ םע רשק אלל ,הלמגה תא םלשמה דסומה לש ירסומ טופיש וא תעד לוקיש
 הלמגה תלבקל תושיגנה תדוקנב תוסנכה וא םיעצמא תקידבב ךרוצ אללו ,השעמל
 .(110-100 'מע ,1985 ,ןורוד)
 וקחשנ ,ימואלה חוטיבה תוינכות לש הלועפה תא וחנהש ,הלא םייסיסב תונורקע
 התשענ אל וז הקיחש .תילארשיה ימואלה חוטיבה תכרעמב םינשה ךשמב רתויו רתוי
 התיה התרטמש ,תנווכמו תעדומ תוינידמכ ,הקלחב תוחפל ,אלא ,תעד חסיהב הבורב
 תמאות התושעלו ,הבחרתהו הלדגש ,ימואלה חוטיבה תכרעמ לש הייפוא תא תונשל
 רמאמה תנווכ .ינוטלשה דסממה לש תויטילופהו תויגולואידיאה תומגמה תא רתוי
 תאו  ןתועמשמ  תא  ןוחבל  תוסנלו  לארשיב  הלאה  תויוחתפתהה  תא  חתנלו  ראתל
.לארשיב החוורלו הרבחל ןהלש תוכלשהה
ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תודוסיה
 האמה לש 50־ה תונש תליחתב וחנוה ץראב ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תודוסיה
 חוטיבה  קוח)  1953  רבמבונב  ןושארה  ימואלה  חוטיבה  קוח  תקיקח  םע  תמדוקה
 יתייבג־יחוטיבה  ןורקיעה  סיסב  לע  המקוה  תכרעמה  .(1953־ד"ישת  ,ימואלה
 ןומימב ףותיש לש תודוסי לע ונייהד ,ילאיצוס חוטיב לש (contributory system־ה)
 ןוגראב הנוכמש המ ,הלשממהו םיקיסעמה ,םידבועה :םימרוג השולש דצמ תכרעמה
 תובאה ובאש םהמש תורוקמה .Tripartite system of funding םשב ימואלניבה הדובעה
 הינטירבב 'גדירווב חוד ויה חוטיבה ןורקע לע תוססבתהה תא תכרעמה לש םידסיימה33  לארשיב ימואלה חוטיבב יחוטיבה ןורקיעה תקיחש 
 הינטירבב  רוביילה  תלשממ  הליעפהש  ילאיצוסה  חוטיבה  תוינכותו  ,1942  תנשמ
 הייארב  .(Beveridge, 1942)  40־ה  תונש  לש  היינשה  תיצחמב  הז  חוד  סיסב  לע
 וגהנוהש  ילאיצוסה  חוטיבה  תונורקע  סיסב  לע  המקוה  תכרעמה  ,רתוי  הקוחר
 ףוס  תארקל  תירסיקה  הינמרגב  קרמסיב  וגיהנהש  חוטיבה  תוינכותב  ונמזב
 ולעפוהש  ,תומוד  ילאיצוס  חוטיב  תוינכותב  'גרו'ג  דיול  ךכ  רחאו  ,19־ה  האמה
 תורחא  תוצראב  ןמזה  ךשמהבו  ,20־ה  האמה  לש  תונושארה  םינשב  הינטירבב
.(Ashford, 1986; Flora & Heidenheimer, 1981; Rimlinger, 1971)
 ילאיצוס חוטיב תוינכות םינייפאמה ,םייתייבגהו םייחוטיבה ,םייללכה תונורקעה
:םה (Ball, 2000; Hills, 2004 ;1985 ,ןורוד)
 Social Insurance) דחוימ ידועיי סמ םה הלאה חוטיבה ימד ."חוטיב ימד" תייבג .1
 תוינכות תא ןממל ידכ הבגנה ,(Contributions or National Insurance Contributions
.קפסל הרומא תינכותהש תואלמגה םולשתל םידעוימ םיפסכה .חוטיבה
 .םימרוג רפסמ ןיב קלוחמ חוטיבה ימד םולשת לש לטנה .חוטיבה ימד לטנ תקולח .2
 ,םירחאה םיחטובמהו םידבועה ,םמצע םיחטובמה םיפתתשמ חוטיבה ימד םולשתב
 .Tripartite system of funding רומאכ הנוכמש המ ,הלשממהו םיקיסעמה
 םיסוכמה םישנאל רמולכ ,דבלב םיחטובמל תומלושמ תואלמגה .תואלמגל תואכזה .3
.הכותב םילולכ וא ,תינכותב
 תבוח יולימ :םיאנת ינשב תינתומ הלמג תלבקל תוכזה .הלמג תלבקל םיאנתה .4
 הכזמה רדגומ עוריא תורצוויהו תינכותב םילולכה םישנאה לש חוטיבה ימד םולשת
.הדובעמ השירפ ליגל העגה המגודל ומכ ,הלמגב
 ובצמב היולת הניא הלמגה תלבקל תוכזה .הלבקמ לש ילכלכה בצמהו הלמגה תלבק .5
 .תוסנכה וא םיעצמא ןחבמב תינתומ הניאו הלמגה תא לבקל ואובב םדאה לש ילכלכה
 ןיב ,הזכ רשק תויהל בייח אל וא ,רישי רשק ןיא .הלמגהו חוטיבה ימד ןיב רשקה .6
 ןיבו תינכותב םילולכו םיחטובמ םתויה תפוקתב ומליש םישנאהש חוטיבה ימד הבוג
 םידומצ ,המגודל ,תויהל םילוכי חוטיבה ימד .לבקל םידיתע םהש תואלמגה הבוג
 םיווש םימוכסב תויהל תולוכי תואלמגהש דועב םיחטובמה לש הסנכהל וא רכשל
 .םידיחא םירועישב וא ,םידיחאו
 תוצובק  תבוטל  (Redistributive effect־ה)  יתקולחה  טקפאה  .יתקולחה  טקפאה  .7
 םולשת לש תיביסרגורפ הקולח תועצמאב חטבומ תוכומנ תוסנכה תולעב הייסולכוא
 תומרב םיחטובמה תבוטל הטומ היהתש ךכ הלמגה תחסונ תיינבו חוטיבה ימד לטנ
 .דחיב םהינש וא ,תוכומנ הסנכה
 תונורתיה תא סחייל ןתינ הלאה תונורקעה יפל תולעופה ילאיצוס חוטיב תוינכותל
 :ןלהלש םייתרבחה
 ,םהילע תויונב ילאיצוס חוטיב תוינכותש תונורקעה .תיתרבחה תוירדילוסה תשגדה - ןורוד  םהרבא  34
 םיכרד יתשב תאז םישוע םה .תיתרבחה תוירדילוסה תשוחת תא קהבומ ןפואב םיאטבמ
 הכותב תאשונ תינכותב הלולכה תחטובמה הייסולכואה לכ רשאכ ,תחאה :תוירקיע
 לוכיה ,רדגומה עוריא ותוא לש ,לשמל ,םינוכיסל תידדהה תוברעה תא הירבח ןיבו
 לעפומה ,יתקולחה טנמלאה ,היינשה .הלמגל םג הכזמ ךכיפלו הסנכה ןדבוא םורגל
 ימד ןיב רישיה רשקה קותינ תועצמאב עצבתמהו רתוי תוכומנ תוסנכה ילעב תבוטל
 עוריאה ול הרוק רשאכ הב תוכזל יושע אוהש הלמגה הבוג ןיבו םליש םדאהש חוטיבה
 .הלמגל הכזמה רדגומה
 יפוא תלעב תוכזכ םיחטובמל תונתינ תואלמגה .תואלמגה לבקל ןיינק תוכז תיינקה -
 חוטיבה ימד םולשת ןיגב תאזה תוכזה תא םהל ושכר םישנאהש ,השגדה ךותמ יניינק
 הדימב תוססובמ תויחוטיבה תואלמגה ,תאז הניחבמ .םיחטובמ םתויה תפוקת ךשמב
 ךכיפלו לבקמ אוהש הלמגה דעב םליש םדאה ויפל ,קושה לש ןיפילחה ןורקע לע הבר
 .הב הכורכה תותיחנה תלטה לע תונוטלשה לש דסח תתמ םושמ הב ןיא
 הסנכה ףיסוהל ץירמתה רמשנ תואלמגה ילבקמל .םייחה תמר רופישל ץירמתה תרימש -
 תיחוטיבה הלמגה .םהייח תמר תא וז ךרדב תולעהלו ,לבקל םיאכז םהש הלמגל
 הניא איהש ןוויכמ .הסנכה לש הפצר ןיעמ קר הרקמ לכב חטובמל קפסל הרומא
 ןוכסיחל וא הדובעל ילילש ץירמת הב ןיא ,תוסנכה וא םיעצמא ינחבמב תינתומ
 ,הדובע ללוכ ,רחא רוקמ לכמ תוסנכה החיטבמ איהש הפצרה לע ףיסוהל לוכי םדאהו
 .רחא רוקמ לכ וא ןוכסיח
 חוטיבה ימדש םושמ תעבונ תאזה תונוכנה .חוטיבה ימד תא םלשל ההובג תונוכנ -
 ,איה  החנהה  .תואלמג  םולשת  לש  תרדגומ  הרטמל  דעונש  ידועיי  סמ  םה  הלאה
 תא םלשל תונוכנה תמועל רתוי ההובג חוטיבה ימד תא םלשל הייסולכואה תונוכנש
 תואצוה ללכ תא ןממל ודעונ רשאו תיללכה הפוקל םיסנכנה םירחאה הלשממה יסמ
 .הלשממה
 שיש ילכלכה ןורתיה תא ןייצל בושח ליעל וטרופש םייתרבחה תונורתיה לע ףסונ
 הנידמהש הבוחה .הנידמה לש תואצוהה ביצקת לע הרימשב ילאיצוס חוטיב תוינכותל
 לכ לע ,לשמל ,ומכ ,הנממ םילודג םיקלח לע וא ,הלוכ הייסולכואה לע הליטמ
 ימד תא םלשלו תויחוטיבה תוינכותב םיסוכמו םיחטובמ תויהל ,םיריכשה םידבועה
 הייסולכואה לע הבוח ןוכסיח לש גוס תלטה השעמל ושוריפ ,ןרובע שרדנכ חוטיבה
 הלמגה ימולשת תא רשפאמ ,תויחוטיבה תוינכותב רבצנה ,הז הבוח ןוכסיח .תחטובמה
 םילולעו הסנכה תמירז ןדבוא לש םיבצמל םיעלקנ םה רשאכ םיחטובמה תייסולכואל
 םיחטובמל םיקפסמה תואלמגה ימולשת .תיתרבחו תילכלכ הקוצמ לש םיבצמ לובסל
 הפוקה ןמ עויסל קקדזהל ילב םייקתהל םהל םירשפאמ הלא םיבצמב תיפולח הסנכה
.הסנכה תחטבהו דעס ימולשתל וא ,תירוביצה
 םישנאל גואדל הבוחה ןמ המצע תא ררחשל הלוכי הניא הב םייח ונאש הרבחה35  לארשיב ימואלה חוטיבב יחוטיבה ןורקיעה תקיחש 
 דעס ימולשת לש ךרדב עויס םהל שיגהל תבייח איה .הקוצמב םינותנה תוחפשמלו
 לש תילמינימ המר תוחפל םהל רשפאל ידכ ,תורחא םיכרדב וא ,הסנכה תחטבהו
 םיינעה יקוחב רבכ עבקנ םויקה תחטבהל הנידמהו ללכה תוירחא לש הז ןורקיע .םויק
 רבודמ ונימיב תלבוקמה ןושלב .(Bagley & Bagley, 1968 ,לשמל ,ואר) םיינתבזילאה
 ותועצמאבש רישכמ ןה ילאיצוסה חוטיבה תוינכות ,ךכיפל ."דובכב םויק" תחטבה לע
 ,וקלחב תוחפל ,השענ רבדה .תאזה הבוחה יולימ תא המצע לע תלבקמ הנידמה
 לע  הקוצמב  תונותנה  הייסולכואב  תוצובק  םויקל  הגאדה  סמוע  תלטה  תועצמאב
 לטוהש הבוחה ןוכסיח תועצמאב ,םמצעב הלא םיבצמל ועלקנש תוחפשמהו םישנאה
 וז ךרדב .תילכלכ הניחבמ םיליעפ ויה םהש הפוקתב םייחה לולסמ ךרואל םהילע
 תוצקהל ךרוצה ןמ הנידמה תא תוררחשמ ימואלה וא ילאיצוסה חוטיבה תוינכות
 תא וז ךרדב תותיחפמו הקוצמב םייוצמה תוחפשמלו םישנאל עויס תשגה םשל םיבאשמ
 חיטבהל ידכ םהמ שרדנ היהש לטנ ,םיעצמאה תולעב הייסולכואה תוצובקמ סמה לטנ
 .הקוצמב תונותנה הייסולכואה תוצובקל עויס תשגהל םיבאשמה תא
 בושח ילאיצוסה חוטיבה תוינכות לש ןדוסיב תחנומה תיתרבחה תוירדילוסה דצל
 הנגהו הרימש - דחאה :ןהב םייקה קזחה לופכה ינרמשה טנמלאה תא ןהב ריכהל םג
 תוינכות  .הייסולכואב  תודימאה  תוצובקה  לע  הנגה  -  ינשה  ,הנידמה  ביצקת  לע
 ילאיצוס ןוחטיב  תואלמג תוקפסמ  ןה רשאכ  הנידמה  ביצקת לע  תורמוש חוטיבה
 ,הקוצמ יבצמל עלקיהל תולולעה וא ,הקוצמב תויוצמה הייסולכוא תוצובקל ןהינימל
 תודימאה תוצובקה לע תוניגמ ןהו ;ןמצעל ורבצ ןהש הבוחה ןוכסיח יפסכ תועצמאב
 תוצובק תא םייקל ידכ ןהילע לטומ תויהל לולע היהש סמ ימולשת לש לטנה ינפמ
 תא  תואלממש  ילאיצוסה  חוטיבה  תוינכות  םוקמב  ,הקוצמב  תויוצמה  הייסולכואה
.הזה דיקפתה
םייתייבג־םייחוטיבה תודוסיה לש הקיחשה
 תוינכות תא הבר הדימב רבעב ונייפ ִ א רשאו ,ליעל וראותש םייחוטיבה תונורקעה
 .הנורחאה הפוקתב רקיעבו ןמזה ךשמב תרכינ הרוצב וקחשנו וכלה ,ימואלה חוטיבה
 השיגב ושחרתהש םייוניש לש הרושב תוארל ןתינ הלאה תונורקעה לש הקיחשה תא
 תויהל  תורומא  ויהש  תוינכותה  לש  הלעפהה  יכרדבו  ילאיצוסה  חוטיבה  תוינכותל
 .יתייבג־יחוטיב יפוא תולעב
 ידעלב ןפואב ודעונ םתועצמאב ובגנש םיפסכהש ,ידועיי סמ ותוא ,חוטיבה ימד
 דיקפתה תא ,הבר הדימב ,תונורחאה םינשב אלמל וקיספה ,תינכותה תואלמג םולשתל
 םהלש תידועייה הרטמה תא ,םקלחב תוחפל ,שמשל חוטיבה ימד וקיספה השעמל .הזה ןורוד  םהרבא  36
 לש םייביצקתה םיכרצה תא תרשמה ליגר סמ לש הרוצ ןיעמ רתויו רתוי תויהל וכפהו
.רתויו רתוי שטשטינ םירחא הסנכה יסמ ןיבו םניב לדבההו הנידמה
 יסמ תסיפת ןיבו חוטיבה ימד תסיפת ןיב ,ישעמהו יגולוכיספה ,ירוקמה לדבהה
 שיגדהל םיטונ תוינידמה יעבוק .רוביצה תעדותב הבר הדימב קחשנ םירחא הסנכה
 בחרה רוביצה םג תאז תובקעב .רחא סמ לכ ומכ סמ חוטיבה ימד לש םתויה תא רתוי
 תא האור אוה רשאכ ,'ב הסנכה סמ ןיעמכ ימואלה חוטיבה ימד תא רתויו רתוי ספות
 הלעפהה יכרד ןיבו חוטיבה ימד ימולשת ןיב רשקה לש ,קותינה וליפא וא ,תושלחיהה
.ילאיצוסה חוטיבה תוינכות לש
 תורמל .הלש ףקותה ןמ טעמ אל הדביא תואלמגה תלבקל תיניינק־ןיעמה תוכזה
 תוינידמה יעבוק ברקב תחוורה הייטנה ,םינש ךשמב חוטיבה ימד תא ומליש םישנאש
 תיחוטיב תויהל הרומא התיהש ,הלמגה תלבקל תואכזה תא יולג ןפואב ליבגהל איה
 ,(דועיס חוטיבב ,המגודל ,ומכ) תוסנכה ינחבמב התלבק תיינתה תועצמאב ,הייפואב
 השעמל איהש ,תורחא םיכרדב םדאה לש ילכלכה ובצמ יפל תואלמגה ןתמ תלבגה וא
 םליש םדא ויפל ,קושה לש ןיפילחה ןורקע .ול שכר םדאהש תיניינקה תוכזה תלילש
 ןתוא בריק רשאו ילאיצוס חוטיב תוינכותב ןומט היהש ,לבקמ אוהש הלמגה דעב
 הכלה קחשנ ,ישפוח ילכלכ קוש לש הרבחב ונייח תא ןגראמה יביטמרונה קושה סותאל
 וא ,תוכימת לש גוס רתויו רתוי ימואלה חוטיבה תואלמגב םיאור תונוטלשה .השעמל
.ךכל תוולנה תוילילשה תוכלשהה לכ םע ,ללכה לש דסח תתמ ןיעמ
 ,תועמשמ לכ השעמל ןהל ןיא ימואלה חוטיבה יפסכ לש לוכיבכ תורובצה תוברזרה
 ,תוברזרה .הנידמה ביצקת יפסכל ץוחמ דרפנב תורמשנ ןניא ןה תואיצמבש םושמ
 רוקמכו ימואלה חוטיבה תוינכות לש ידיתע שומישל תורומש תויהל תורומא ויהש
 םיבאשמ לש ףסונ קלח רשאמ רתוי אל השעמל ןה ,תעה אובב תואלמג םולשתל
 תורוקמ ראשמ ןייפואב תונוש ןניאו הלשממה לש ליגרה ביצקתה יכרוצל ובגנש
 תושרל  השעמל  םידמוע  םניא  הלאה  תונרקב  םירובצה  םיפסכה  .ירוביצה  ןומימה
 תא םאותו םכסומ רבדה םא אלא ,םהיכרוצ תא שמשל ידכ ימואלה חוטיבה תוינכות
 םיפסכה תא תוצקהל הנכומ היהת איהו הלשממה לש תילקסיפהו תיתרבחה תוינידמה
.תואלמג םולשת תרטמל הלאה
 וז ךרדבש םושמ חוטיבה ימד תא םלשל םישנא לש רתוי הבר תונוכנ שיש ,החנהה
 תויוחתפתהה תובקעב ,הדביא הלמגל תוכזה תא תעה אובב לבקל םמצעל םיחיטבמ םה
 .תואיצמב יהשלכ תועמשמ ךכל שי דוע םא קפס .הלש תועמשמה תא ,ליעל וראותש
 ימד תייבג לע םידקפומה הלא לש בל תלאשמ לש רדגב רתוי הארנכ ראשנ רבדה
.יחוטיבה ןורקיעל וז הרוצב םידומצ תויהל ילוא םיצורהו חוטיבה37  לארשיב ימואלה חוטיבב יחוטיבה ןורקיעה תקיחש 
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 הפוקתב ילאיצוס חוטיב תוינכות לש םייתייבג־םייחוטיבה תודוסיה לש הקיחשה חכונ
 חוטיבה  תוינכות  לש  ןדיתע  תלאש  תונוש  תוצראב  הנורחאל  הררועתה  ,הנורחאה
 תיתרבח הנגה לש ליעיו יוצר ,לבוקמ רישכמכ ןדיקפת ךשמהו ימואלה וא ילאיצוסה
 ורוקמב רצונ ילאיצוסה חוטיבה ,רומאכ .(Clasen, 1997; Erskine, 1997; Hills, 2004)
 תוטילאה ברקב םיטלוב םיגיהנמ תמזיב ,20־ה האמה תישארו 19־ה האמה ףוס תארקל
 .הינטירבב 'גרו'ג דיולו הינמרגב קרמסיב תמגוד ,תוטלושה תוינרמשהו תוילרבילה
 םירטשמ וררש םהיתוצראבש ןדיעב תויתרבח תומרופר תגהנהב ולגד הלא םישנא
 הנעמ לש הרוצ ילאיצוס חוטיב תוינכות חותיפב ואר םה .ןסורמ יתלב םזילטיפק לש
 לש םישקה םהייח יאנתו םדמעמל העגנש ,Social question־ה ,"תיתרבחה היעב"ל
 .הפוקתה לש םיינגרובה םירטשמה תא דואמ הקיסעהש היעב ,םיריכשה םידבועה
 חותיפ תועצמאבש ,ובשחו תאזה היעבל ןורתפ אוצמל םיכרד ושפיח הלא םישנא
 היצרגטניאלו םילעופה לש בצמה רופישל איבהל היהי ןתינ ילאיצוס חוטיב תוינכות
 לש יטילופהו ילכלכה רטשמה ךותל ,היישעתב רושקה לדגה םידבועה דמעמ לש
 .הפוקתה
 ישארו הפוקתה לש תויטסילאיצוסה תועונתה הלחתהב ודגנתה הלא תומזויל דוגינב
 םה .התוסחב וא הנידמה םעטמ ילאיצוס חטיב תוינכות תגהנהל םייעוצקמ םידוגיא
 ודמעש םידבוע תוצובק םע ביטיהל ודעונש ,ילאיצוסה חוטיבה תוינכותש ,וששח
 לש תידמעמה תוירדילוסה תודוסי רוערעל ואיבי ,וללה תוינכותב תולולכ תויהל
 הפוקתב ולעפש םידבועה לש תידדהה הרזעה תודוגא לש ןתלועפב ועגפי ,םילעופה
 ,תילכלכ הקוצמו הסנכה ןדבוא לש םינוכיסה ינפמ םהירבח לע ןגהל וסני ,איהה
 לע יתרבח חוקיפל יעצמאבכ ילאיצוסה חוטיבה תוינכותב שמתשהל תולשממל ורשפאי
 תייחדל ומרגיו ,הדובע תעמשמ םידבועה לע תופכל םיקיסעמלו ,םידבועה תויונגראתה
 ,תורקל דמוע אוהש ןימאהל וטנ םהמ קלחש ,םייקה יטסילטיפקה רטשמה תוטטומתהה
 .רחא ילכלכ־יתרבח רטשמב ותפלחהו
 לש תודוסי וב ויה ,19־ה האמה יהלשב ונייהד ,ילאיצוסה חוטיבה רצונש תעב
 ,אטוז תיתרבח הכפהמ ןיעמ הוויה אוה .הבושח תיתרבח האצמה לש וא ,תילגת
 ,תיטפשמו  תירסומ  הרכה  ,היצמיטיגל  ןתמ  היה  בושחה  שודיחה  .הובגמ  הגהנוהש
 הפוקה ,תירוביצה הפוקה תועצמאב תויפסכ תואלמג קפסל תיטסילטיפקה הנידמל
 לש תורחא תוצובקל ךכ־רחאו םידבועה תייסולכואל הליחתב ,הילע דקפומ ללכהש
 דחאב הלאכ םיבצמל עלקיהל הנכסל םינותנ ויהש וא ,הקוצמ יבצמל ועלקנש הרבחה
 תגהנה דע םייטסילטיפקה םירטשמב תמייק היה אל וזכ היצמיטיגל .םייחה יבלשמ
.ילאיצוסה חוטיבה תוינכות ןורוד  םהרבא  38
 ןתבחרה םע .דואמ תועונצ הלחתהב ויה ילאיצוסה חוטיבה תוינכות לש תואלמגה
 יאנתבו םדמעמב ישממ רופישל ומרת ןה וקינעהש תואלמגה תמרב יתגרדהה רופישהו
 ןירשימב םג ומרת ןה ךכמ האצותכ .תדבועה הייסולכואה לש םיבחר םיקלח לש םהייח
 תוחוכה יסחי לשו םייקה ילכלכ־יתרבחה רטשמה לש ותוביצילו ורומישל ןיפיקעב וא
 תוגלפמה יגיהנמ לש ןה העדותל הרהמ דע הרדח תאזה המורתה לש תועמשמה .וכותב
 ואר היישעתה ישארו ןוהה ילעב .םילעופה תועונת ישאר לש וזל ןהו תוינגרובה
 לשו ינכפהמה טהלה לש השלחהל ילאיצוסה חוטיבה תוינכות לש המורתה תא רוריבב
 וחכונ םילעופה תעונת יגיהנמ .םילעופה תייסולכוא ברקב רטשמה יונישל תועיבתה
 ,ןרוציבבו ןסוסיבב קלח וחקל םה ןמזה םעש ,ילאיצוס חוטיב תוינכות תגהנהש ,תעדל
 ןיב רשקה קוזיחל םג אלא ,תדבועה הייסולכואה לש הדמעמב רופישל האיבה קר אל
.םמצע םילעופה ינוגרא ןיבו םידבועה
 ישארש ,ךכל ואיבה ,ילאיצוסה חוטיבה תוינכות לש הבחרההו ,הלאה תויוחתפתהה
 םיכמותה םינשה ךשמב תויהל וכפה תויטרקומד־לאיצוסה תוגלפמהו םילעופה תועונת
 האבש אטוז הכפהמ ןיעמ הליחתב היהש המ .ילאיצוס חוטיב לש תוינכותב םיירקיעה
 םמצע םילעופה ןמ ,הטמלמ האבש יתרבח יונישל העונת תויהל הכפה ,הלעמלמ
 תוחוכה ויה תדבועה הייסולכואה תא וגצייש תוחוכה .םתוא םיגציימה םינוגראה ןמו
 תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב ילאיצוסה חוטיבה תוינכות תבחרהל קבאמה תא ועינהש
 רחאל דימש הפוקתב םתחלצה אישל ועיגה הלא תוחוכ .הירחאל דימש םינשבו םלוע
 לש הניפה־ןבא תויהל וכפה ילאיצוסה חוטיבה תוינכות רשאכ ,היינשה םלוע תמחלמ
 יפכ החוורה תנידמ לש יזכרמה ןיערגהו איהה הפוקתב ועריאש םייתרבחה םייונישה
־תוירצונה תוגלפמה םג .(Clasen, 1997) המחלמה רחאלש הפוקתב הדסמתה וזש
 לש הבחרהו חותיפל ןתכימת תא ונתנ הפוריאב תורחא זכרמ תוגלפמו תויטרקומד
 הרבוחש ,העודיה 'גדירווב תינכות .(Baldwin, 1990 ואר) ילאיצוס חוטיב תוינכות
 ילאיצוסה חוטיבה תוינכות תא הדימעה ,היינשה םלועה תמחלמ ןמזב דוע הינטירבב
 לש ילאיצוס ןוחטיבה תא חיטבהל רומא היהש ,יתרבח יוניש לש ירקיעה רישכמכ
.הייסולכואה ללכ
 תוחתופמה תוצראה בורב ומקוהש ,ילאיצוס חוטיב תוינכות לש תופיקמה תוכרעמה
 ךוראה קבאמה תא וצקל רבד לש ופוסב ואיבה ,היינשה םלוע תמחלמ רחאל הפוריאב
 םוגעהו ךשוממה יתרבחה םדיקפת תא ומייסו ,(the poor laws) םיינעה יקוח לוסיחל
 תואלמג קפסל וחיטבה הלא תוכרעמ .(De Schweinitz, 1961 ,לשמל ,ואר) הלא לש
 הייסולכואה ללכל םייחה לולסמב תורדגומ ןמז תודוקנבו הקוצמ לש תותעב תויפסכ
 וחטבוהש תואלמגה .הקיקחב העבקנש תיניינק תוכזו יחוטיב יוסיכ לש סיסב לע
 םה ךכו םהילא תושיגנה תדוקנב תוסנכה וא םיעצמא ינחבמב הינתה אלל ונתינ
 ,תויחוטיבה תוינכותהש ,התיה החנהה .ןוכסיחלו הדובעל םיילילש םיצירמת וענמ39  לארשיב ימואלה חוטיבב יחוטיבה ןורקיעה תקיחש 
 ,םוצמצל ואיבי ,הרבחב הסנכה ןדבוא לש םינוכיסה תיברמ תא ףיקהל תורומא ויהש
 הנורחא ןגמ תשרכ לועפל וכישמהש תוירוישה דעסה תוינכות לש ,לוסיחל ףא ילואו
 דיתעל  הרייטצהש  הנומתה  .תויחוטיבה  תינכותה  יוסיכל  ץוחמ  וראשנש  תוצובקל
 ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמ ובש םלוע התיה ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמ יננכתמ יניעב
 הקוצמו רוסחמ וענמי ,םלוכ לש ילאיצוסה ןוחטיבה תא ןתלשבה םע חיטבהל הנלכות
 קבאיהל שיש שיגדה 'גדירווב רשא ,הקוצמב המחלמב םיקנעה תשמח תא ועינכי םגו
 Want, Disease, Ignorance, Squalor and) הלטבו תובילע ,תורעב ,ילוח ,ינוע :םדגנ
 .(Idleness
 ילאיצוסה חוטיבב הכימתה תורערעתה
 חוטיבה תודסומ תועצמאב תיתרבחה הנגהה ירדסהב תירוביצה הכימתה תורערעתה
 םירבועשו ורבעש םייונישב קודה רשק הרושק הנורחאה תעב השחרתהש ילאיצוסה
 לע הרישי העפשה םהל התיהש םימרוגה .םינורחאה םירושעב וננמז תב הרבחה לע
 הדמעמב םייונישה ןמ םיעבונ ילאיצוסה חוטיבה תודסומב תירוביצה הכימתה תדימ
 ןמ  םיעבונ  םה  .הכותב  הייסולכואה  בכרהו  תוחרזאה  דמעמבו  םואלה  תנידמ  לש
 םירושק םהו תיתיישעת־טסופה הרבחב הדובעה חוכ לש הנבמה לע ורבעש םייונישה
 תולגעמל םישנ לש תצאומה הסינכה ןמ עבונה ,הדובעה חוכב םיירדגמה םייונישב
.הדובעה קוש
 דמעמ תוחתפתהב הבר הדימב הרושק התיה ילאיצוסה חוטיבה לש תוחתפתהה
־ה האמב דוע (Civil Rights־ה) תויחרזאה תויוכזב הרכהב לחה רבדה .תוחרזאה
 ךשמנו ,19־ה האמב (Political Rights־ה) תויטילופ תויוכז לש ןתמל םדקתה ,18
 ןמ קלח היה הז תוחתפתה ךילהת .(Social Rights) תויתרבח תויוכז לש הקנעהב
 ךשמנו השדחה תעה תישאר םע ללוחתה ,רתוי בר יתרבח ןויווש תגשהל העונתה
 אלש םיבר םיילאוטקילפנוק םיטנמלאב הוולמ היה הז ךילהת .20־ה האמה יהלש דע
 הנוש בצקב חתפתהו תונוש תורוצ שבל אוהו תולקב םהילע רבגתהל היה ןתינ דימת
 םיכורכ ויה יכ םא ,ידמעמ יפוא ילעב םקלחב ויה ךוסכסה ישרוש .תונושה תוצראב
 אל ךוסכסה ,לשרמ תנעט יפל .'וכו תינתא תוכייתשה ,תד לש םירחא תודוסי םג וב
 לש היופצה העפשהב םג רושק היה אוה .םייתרבח תודמעמ ןיב חרכהב היה דימת
 Marshall, 1950; Marshall &) ותוללכב יתרבחה הנבמה לע תוחרזאה דמעמ תבחרה
 .(Bottomore. 1992
 ויה וילא וולנש תויתרבחה תויוכזה לש לודיגהו תוחרזאה דמעמ לש הבחרהה
 םנמא .ילאיצוסה חוטיבה לש תופיקמה תוכרעמה תוחתפתהב הבר הדימב םירושק ןורוד  םהרבא  40
 ,תיטסילטיפקה הרבחה לש ידמעמה סיסבה תא יתוהמ ןפואב התניש אל וז תוחתפתה
 םייח ונאש הרבחה ינפ תא הבר הדימב הניש תוחרזאה דמעמב שחרתהש יונישה םלוא
 תבחרהבו תדבועה הייסולכואה לש םייחה יאנת רופישב יוטיב ידיל אב יונישה .הב
 ינפמ הייסולכואה תיברמ תא התעמ וסיכ ילאיצוסה חוטיבה תוינכות :תיתרבחה הנגהה
 לכ .תיתיישעתה הרבחב וללוחתהש םייחה תוביסנ לש ןייטעב ומרגנש הקוצמה יבצמ
 ,ררבתהש יפכ .תוחתופמה תושעותמה תורבחה ינפ לש היצמרופסנרטל ואיבה הלא
 הכימתב הקיחשה תא םהיתובקעב ואיבה הלאה תולובגהו תולובג ויה הלא םייונישל
 .ילאיצוסה חוטיבה תוינכותב
 םויה־רדס תמדקב הנורחאה הפוקתב יוטיב ידיל ואב הלא םייוניש לש תולובגה
 לש הדמעמ תשלחה :תויזכרמ תועפות יתש תובקעב רקיעב ,תובר תונידמב ימואלה
 תנידמ ךותב הייסולכואב םילודג םיקלח לש תוחרזאה דמעמב יונישו םואלה תנידמ
 תומגמה .םואלה תנידמ הראשנו התיה וננמז תב החוורה תנידמ לש ןגועה .םואלה
 ושילחה היצזילבולגה יכילהתו הנורחאה תעה לש תוימלועה תויטילופהו תוילכלכה
 ידסומ־ינידמה רדסהה לש תיזכרמה תוהזהו ןוגראה תדיחי התיהש ,םואלה תנידמ תא
 תא להנל םואלה תונידמ לש תלוכיה תא תרערעמ היצזילבולגה .הכ דע םייקתהש
 םיקוושה לש היצרגטניאה .םהילע חקפלו הלש םייתרבחהו םיילכלכה םייחה ירדס
 תדימ  תא  וא  ,תונידמה  לש  תואמצעה  תא  דואמ  הבר  הדימב  הליבגה  םיילכלכה
 ןוחטיבה  םוחתב  תוינידמהו  תילכלכ־ורקמה  תוינידמה  לוהינב  ,ןהלש  הימונוטואה
 היינשה םלועה תמחלמ רחאל ומקוהש תופיקמה ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמ .ילאיצוסה
 סיסבה .םייתרבחה היניינע תא להנל התפיאשבו םואלה תנידמ לש החוכב תונגועמ ויה
 היניינע תא להנל םואלה תנידמ לש החוכ תושלחיה םע שלחנ הזה ינידמ־ילכלכה
 רומשלו ךישמהל םואלה תנידמ לש התלוכיב חרכהב עגפ הז רבד .יאמצע ןפואב
 ,ואר) ונממ בושח קלחל ויה רשאו תוחרזאה דמעמל וולנש תוילאיצוסה תויוכזה לע
.(Mishra, 1999 ,לשמל
 ךותב םירחא םיימינפ םייונישל םג בל םישל בושח היצזילבולגה יכילהת דבלמ
 ילאיצוסה ןוחטיבה ירדסה לש הלשבהה ,תויפרגומדה תויוחתפתהה ומכ ,החוורה תונידמ
 ףא ועבקש ,תובר תונידמב םיילכלכהו םייטילופה חוכה יבאשמ תוקלחתהב םייונישהו
.(Pierson, 2001) ילאיצוסה חוטיבה תוינכותב הכימתה תולובג תא םה
 תא קזחל ודעונ רשאו םואלה תנידמ תרגסמב וגהנוהש ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמ
 תיתרבחה תוירדילוסה יסחי לע הבר הדימב תויונב ויה ,תוחרזאה לש יתרבחה דמעמה
 םירושעב דואמ השלחנ וז הקיז .הנידמ התואב םייחה םואלה ינב ןיב הבר ִ קה תקיז לעו
 םייונישה ןמ הרקיעב תעבונ תאזה הקיזה תושלחיה .םירשעה האמה לש םינורחאה
 הלאה תונידמה ךותב ושחרתהש םייתוברתה םייונישה ןמו םייפרגומדהו םייתרבחה
 לודג קלחב הל םידע ונאש תויזכרמה תועפותה תחא .ןהינפ תא ךכ בקע וניש רשאו41  לארשיב ימואלה חוטיבב יחוטיבה ןורקיעה תקיחש 
 ללוחתה הז יוניש .ןהלש הייסולכואה לש ינתאה בכרהב יונישה איה םואלה תונידמ לש
 .הלא תונידמל רחא יתד וא ינתא עקר ילעב םדא ינב לש הלודגה הריגהה תובקעב
 הניחבמ תוינגומוה קוחר אלה רבעב ויהש תובר תונידמב םירגהמה תייסולכוא לודיג
 הנידמ התואב םייחה םדאה ינב ןיב הבר ִ קה תקיז תא הבר הדימב ותיחפה ,תימואל
 העגפ הלאה הבר ִ קה תוקיז תשלחה .םהיניב תוירדילוסה יסחי סיסב תא ושילחהו
 תימואלה תוירדילוסה יסחי  סיסב לע ונבנש ,ילאיצוסה  חוטיבה תוכרעמ  תודוסיב
 .(Bottomore, 1992, pp. 65-69 ךכ לע ואר) םואלה תנידמ תרגסמב
 ,תויתוברת־ברה וא ,יתוברתהו יתרבחה םזילרולפה איה תרחא תיזכרמ העפות
 םזילרולפה לש הסיפתל םאתהב .תובר תונידמב םייטננימוד םימרוג תויהל וכפהש
 םיסרטניאה תאו םתוברת תא חתפל םילוכי הנוש עקר ילעב םדא ינב תוצובק ,יתוברתה
 תאצוי תיטסילרולפה םלועה תסיפת .רתוי הבחרה הרבחה לש תרגסמב םהלש םידחוימה
 הצובק לכ דדועל ףאו רשפאל בייח ,ותוהמ יפל ,יטרקומד רטשמש ,טבמ תדוקנמ
 ןעמל קבאיהל םג ךרוצה יפלו הלש תלדבנה תוברתה תא חתפלו ןגראתהל הייסולכואב
 רשפאמ יתוברתה םזילרולפה דודיע .הלש םירחאהו םייתוברתה םיסרטניאה םודיק
 תיתדה וא תימואלה םתוברת תא חתפל ןהב וטלקנ םהש תוצראב םירגהמ תוצובקל
 הריגהל .םוקמבש הייסולכואה לש תינגומוהה תימואלה תוברתה ןמ הנושב תיתרוסמה
 איהש יתוברת םזילרולפ לש םרוגה ףוריצב ,הנורחאה הפוקתב תובר תונידמל תצאומה
־ןיב רקחמ .החוורה תנידמב הכימתה תדימ לע הבר העפשה שי ,הנממ אצוי־לעופ םג
 םזילרולפב הכימתש ךכל תכתוח החכוה אצמ אל םנמא אשונב ךרענש הוושמ יצרא
 Banting & Kymlicka,) החוורה תנידמב הכימתה תקיחשל האיבה תויתוברת־ברבו
 לוציפהש  ,ןעטנ  לארשיב  ךכל  רשקב  הווהתמה  לע  המוד  הריקסב  ,םלוא  .(2003
 תנידמב הכימתה תא קחוש ץראב שחרתמה יתוברתה םזילרולפל הוולתמה יתרבחה
 תוכרעמש רחאמ ילאיצוס חוטיבה תוכרעמב םג ךכמ אצוי־לעופכו תיללכה החוורה
.(2004 ,ןורוד ואר) החוורה תנידמ לש יזכרמה ןיערגה תא תווהמ הלא
 ילאיצנטופ ןפואב הווהמ יהשלכ ץראל הלודג הריגה תיגולויצוסה תורפסה יפל
 הלוכי םילודג הדימ־ינקב הריגה .החוורה תנידמ לש תיטילופה תוימיטיגלל רגתא
 הרידגמה ,תימואלה הליהקל תוכייתשהה תשוחת לש תירוטסיהה הסיפתה תא רערעל
 תובוחבו  תויוכזב  תונגועמה  תומייק  תותשר  לש  םיר ּ כּומ  םירבח  םהש  הלא  תא
 איה .התוחפ תיארנ םהיפלכ תוביוחמה ךכיפלו "םירחא" םהש הלא לשו ,םיידדה
 םינשרפ תנעטל .היבשות לש תוחרזאה לש יתרבחה דמעמב יונישל ךכב האיבמ םג
 וא תינתא הניחבמ םילדבנ הלא רשאכ דחוימב ,םירגהמ לש הלדגה תוחכונה ,םיבר
 תיתרבחה  תוירדילוסה  תשוחת  תא  קוחשל  הלוכי  ,הקיתווה  הייסולכואה  ןמ  תרחא
 תוכרעמ  לע  תילילש  העפשה  הל  שי  ךכ  םושמו  הילע  תססובמ  החוורה  תנידמש
 Soroka et al., 2003, pp.) תאזכ תוירדילוס סיסב לע וחתפתהש ילאיצוסה חוטיבה ןורוד  םהרבא  42
 ןפואב קקדזהל םיטונ םישדח םירגהמש ,הז רשקהב ,םג ןעטנ ,וזמ הרתי .(1-2
 תוכרעמב תאזכ הרתי תולת .ילאיצוס ןוחטיב תוינכות לש עויסל ילנויצרופורפ יתלב
 דגנ  תובוגת  ,םינוש  תומוקמב  הרק  ןכאש  יפכ  ,ררועל  הלוכי  ילאיצוסה  חוטיבה
 .(3 'מע ,םש) הלא תוינכותל תוילילש
 םילוע םה לארשיב הסנכה תחטבה תואלמג ילבקממ םיזוחא 35 ךרעב ,המגודל
 ימואל חוטיבל דסומה ןמ הנקזה תואבצק ילבקמ ללכמ םיזוחא 17 ךרעב ;םישדח
 ילבקמ  לש  םלוככ  םבור  .םישדח  םילועל  תדעוימה  תדחוימ  הנקִז  תבצק  םילבקמ
 הסנכה  תמלשה  תלבקל  םג  םיאכז  םישדח  םילוע  םהש  תודחוימה  הנקזה  תואבצק
 תנידמ לש תוינידמה םנמא .(2005 ,ימואל חוטיבל דסומה ואר) תיסיסבה םתבצקל
 םלוא .ץראב טלקיהל םהל עייסלו םיידוהי םירגהמ לש היילע דדועל תנווכמ לארשי
 דגנ 2004-2002 םינשב לארשיב הררועתהש הפירחה תילילשה הבוגתהש ,חינהל ןתינ
 םירגהמ לש לודג רפסמ תואצמיהמ ןיפיקעב וא רישי ןפואב העפשוה תואבצקה ילבקמ
 .תואבצקה ילבקמ ןיב םישדח
־הֶדה  ךילהת  אוה  ילאיצוסה  חוטיבה  תוכרעמ  לע  עיפשהש  רחא  בושח  םרוג
 תא ילקידר ןפואב הנישש ךילהת ,יתיישעתה סיסבה תקיחש וא ,היצזילאירטסודניא
 יוטיב ידיל אב הזה יונישה .ונימי לש תוחתופמה תורבחב הדובעה חוכ לש הנבמה
 תוצראב וב םיקסעומה םידבועה רפסמבו יתיישעתה רזגמה ףקיהב יטסרד םוצמצב
 ,יתיישעתה  רוצייב  "לוחכה  ןוראווצה"  ידבוע  ויה  הז  ךילהת  תובקעב  .תוחתופמה
 דחה רבעמה .םיקסעומה ללכ ברקב טועימל ,םילעופה דמעמ לש הרדש דומע ותוא
 שחרתה הז רבעמ לש קלחכ .םיתורישב הקוסעתל היישעתב הקוסעתמ היה ללוחתהש
 לולסמ ךרואל תכשמתמ הדובע לע רבעב יונב היהש ,הקוסעתה הנבמב יוניש םג
 הפלחהב ךרוצב ךורכה סופדל התע היהו ,דחא הדובע םוקמבו האלמ הרשמב םייחה
 התיה ףסונ ךילהת .דבלב תיקלחו תיערא הדובע לשו הדובע תומוקמ לש רתוי הפוכת
 התיה הז יונישמ אצוי־לעופ .(Iversen, 2001) הדובעה חוכל םישנ לש תצאומה ןתסינכ
 התיהש תוירדילוס התוא ,תדבועה הייסולכואה ברקב תידמעמה תוירדילוסה תושלחיה
.ילאיצוסה חוטיבה תוינכותב הכימתה סיסב םג
 תויונב ויה קוחר אלה רבעב ומקוהש ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמ לש דוסיה תוחנה
 םינשה  ינפ־לע  ,היישעתב  םידבועה  רקיעב  ,םיחטובמה  לש  הפוצר  תופתתשה  לע
 תוינכותה ןומימל סיסבה תא וויהש ,םהיקיסעמ לשו םהלש ,חוטיבה ימד םולשתב
 תובר חוטיב תוינכותב ונקוהש תויוכזה .ןהב םיחטובמל תויוכזה תיינקהו תויחוטיבה
 .חוטיב ימד םולשתב הפיצר תופתתשהבו הדובעב קתווב ,לודגה ןקלחב ,תונתומ ויה
 םייתיישעת־טסופה םיקשמב הדובעה חוכ בכרהבו הקוסעתה הנבמב םייונישה תובקעב
 םייתרבחה תודוסיה רוערע איה ךכמ האצותה .ןפקותמ לודג קלח וללה תוחנהה ודביא
 רסוחו  ןהלש  ילכלכה  סיסבה  רוערע  ,ילאיצוסה  חוטיבה  תוכרעמ  לש  םילכלכהו43  לארשיב ימואלה חוטיבב יחוטיבה ןורקיעה תקיחש 
 תוחילצמ ןניא בושש םיחטובמ לש תוצובקל תואלמגה תא חיטבהל ןהלש תלוכיה
 סיסבה היהש הקוסעתה הנבמב םייונישה בקע ,םהל וחטבוהש תויוכזה תא רובצל
 .הלא תויוכזל
 לארשיב ימואלה חוטיבב הכימתה תקיחש
 ילאיצוסה  חוטיבה  תכרעמב  הכימתה  תקיחשל  םימרוג  לש  הרוש  האיבה  לארשיב
 תוצראב ולעפש םימרוגל םימוד הלא םימרוגמ קלח .ימואלה חוטיבה תרגסמב תלעופה
 תנידמ  לע  וחספ  אל  היצזילבולגה  יכילהת  .לארשיל  םידחוימ  םהמ  קלחו  תורחא
 וולנש תוימלועה תויטילופהו תוילכלכה תומגמה תורחא םואל תונידמב ומכו לארשי
 םייחה ירדס תא להנל הנידמה לש החוכ תא טעמב אל ושילחה הלא םיכילהתל
 תנידמ לש התלוכיב חרכהב עגפ הז רבד .םהילע חקפלו הלש םייתרבחהו םיילכלכה
 ונגוע רשאו תוחרזאה דמעמל וולנש תוילאיצוסה תויוכזה לע רומשלו ךישמהל לארשי
.ימואלה חוטיבה תוינכותב
 םיסחי לע הבר הדימב היונב התיה לארשיב הגהנוהש ימואלה חוטיבה תכרעמ
 וניש םינשה ךלהמב ,םלוא .תילארשיה הרבחב וחוורש תיתרבח תוירדילוס לש םיקזח
 תילארשיה הרבחב ושחרתהש םייתוברתה םייונישהו םייפרגומדהו םייתרבחה םיכילהתה
 חרכהב האיבה ןווגמ עקר ילעב םדא ינב לש לארשיל הלודגה הריגהה .הינפ תא
 ימואלה  חוטיבה  תוינכות  .היבשותל  הקנעוהש  תיתרבחה  הנגהה  הנבמב  םייונישל
 תא ןובשחב איבהל וצלאנ הקזח תידמעמו תיתרבח תוירדילוס סיסב לע וחתפתהש
 ואבש תושדחה הייסולכואה תוצובק לע ןתנגה תא סורפלו הלאה םייפרגומדה םייונישה
.הלאה תוינכותה לש יחוטיבה סיסבב הליחתכלמ תופתוש ויה אלו בורקמ הז
 תוצובק תחוורל ,תילארשיה הרבחה לשו ,לארשי תנידמ לש תיתרבחה תוביוחמה
 תא םיאתהל וצלאנ ילאיצוסה חוטיבה תוינכותש ,ךכל האיבה הצרא ועיגהש םילועה
 הנקִז תואבצק קינעהל הצלאנ הנידמה .הב ושחרתהש םייפרגומדה םייונישל ןמצע
 תודוסיה לע רתוולו הצרא ועיגהש הובג ליג ילעב םילוע לש תוצובקל תודחוימ
 תואיצמה חרוכב .ימואלה חוטיבה לש תוליגרה תוינכותה דוסיב םיחנומה םייחוטיבה
 הנגה אלל הנקִז ליגב הצרא ועיגהש תושדח הייסולכוא תוצובק ריאשהל היה רשפא יא
 תורחא תואבצקלו הנקִז תואבצקל תויוכז וקנעוה ךכיפל .ןמויק תא חיטבתש תיתרבח
 תויהל םירומא ויהש חוטיב ימד םולשתב םהייח לולסמ ךרואל ופתתשה אלש םדא ינבל
 תויסולכואל תודחוימה תואבצקה ןומימ םנמא .הלא תואלמג ןומימל יסנניפה סיסבה
 לש הלבגמה הטלבוה ךכב לבא ,הנידמה לש ליגרה ביצקתה יפסכמ אב םילועה
 הייסולכואה ללכל תיתרבח הנגה חיטבהל ימואלה חוטיבה לש תוליגרה תוינכותה ןורוד  םהרבא  44
 תויונב ויה םהילעש םייזכרמה תודוסיה דחא קחשנ םג ךכ .םילועה תייסולכוא ללוכ
.(1997 ,ןורוד) ילאיצוסה חוטיבה תיינכות
 לארשיב ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמב הכימתה תקיחשל ולעפש םיפסונ םימרוג ינש
 תורדתסה  לש  החוכ  תושלחיהו  ץראב  הדובעה  חוכ  הנבמב  ללוחתהש  יונישה  םה
 ילאיצוסה חוטיבה תוינכות ימזוי ןיב היהש ,לארשיב קזחה םידבועה ןוגרא ,םידבועה
 שחרתה ,תורחא תוחתופמ תוצראב ומכ ,לארשיב םג .ןהב םיקזחה םיכמותה ןיבו
 םיקסעומה םידבועה רפסמבו יתיישעתה רזגמה ףקיהב יטסרד םוצמצ ןורחאה רושעב
 ברקב טועימ ץראב םג תויהל וכפה יתיישעתה רוצייב "לוחכה ןוראווצה" ידבוע .וב
 ,קֶט־ייַהב הקוסעתל היישעתב הקוסעתמ דח רבעמ היה לארשיב םג .םיקסעומה ללכ
 ,ליטסקטה תיישעתב רוצייה לש דבכנ קלח .םירחא םיתורישבו םייסנניפ םיתורישב
 .(2003 ,ץראה ,םולש־שיא ,לשמל ,ואר) תונכשה תוצראל רבעוהו לסוח טעמכ ,לשמל
 האלמ הרשמב תכשמתמ הדובעמ ,הקוסעתה הנבמב יונישה םג היה הז רבעממ קלח
 רתוי הפוכת הפלחהב ךרוצב ךורכה סופדל ,דחא הדובע םוקמבו םייחה לולסמ ךרואל
 .דבלב תיקלחו תיערא הדובעבו ןלבק תודובעב ,הדובעה תומוקמ לש
 הלעפ תורדתסהה .םידבועה תורדתסה לש החוכ תושלחיה רומאכ היה ףסונ רבד
 התארש תיתרבח העונתכ םג אלא ,יעוצקמ דוגיאכ קר אל המויק תונש תיברמ ךשמב
 הייסולכואה  תוצובקו  תדבועה  הייסולכואה  תחוורל  תוירחאב  תאשונכ  המצע  תא
 תוינכות תא םיתעל ףידעהל הרחב תורדתסהה םנמא .תילארשיה הרבחב תושלחה
 ירקיעה ןנוגמה םינשה ךרואל התיה איה לבא ,הלהינ המצע איהש ילאיצוסה חוטיבה
 .ןתוא וחנהש םייחוטיבה תונורקעה לעו הנידמה םעטמ ימואלה חוטיבה תוינכות לע
 תיתרבחה הריזב החוכ תשלחהל םג האיבה 90־ה תונשב תורדתסהה לש הדמעמ תריבש
 לש תוינידמה לעו החוורה תוינידמ לע עיפשהל התלוכי תנטקהל דחוימבו ,ללכב
 הדימב המצע תא התאר תורדתסהה רשא ,ילאיצוסה חוטיבה תוינכות יפלכ הלשממה
 תושלחיהל ןיפיקעב וא ןירשימב ואיבה הלא םימרוג ינש .םהלש תינורטפכ הבר
 סיסב םג התיהש תוירדילוס התוא ,תדבועה הייסולכואה ברקב תידמעמה תוירדילוסה
.ילאיצוסה חוטיבה תוינכותב הכימתה
 .תילארשיה הרבחה לע רבעש רבוגה לוציפה ןמ האצותכ םג העגפנ וז תוירדילוס
 הרבחה תא תוביכרמה תונושה תויתדהו תויתדעה ,תוימואלה תוצובקה ןמ תחא לכ
 התחוור רופישל דרפנב לועפל הסנמו לדבנ יפוא תלעבכ המצע תא האור תילארשיה
 םזילרולפ רתוי םויקל רותחל המגמה תרגסמב השענ רבדה .הרבחב הדמעמ םודיקלו
 הייסולכואב הצובק לכש ,החנהה ןמ תאצוי וז המגמ .תילארשיה הרבחב תויתוברת־ברו
 התוברת תא חתפל ידכ ימונוטוא ןפואב לועפל תישפוחו יתוברת דוחיי תלעב איה
 תויתוברת־בר .רתוי הבחרה הרבחה תרגסמב הלש םידחוימה םיסרטניאה תא םדקלו
 .תיטרקומד הרבח לש םיבושחה םינייפאמה דחאכ ונימיב ספתנ (Multiculturalism)45  לארשיב ימואלה חוטיבב יחוטיבה ןורקיעה תקיחש 
 החוורה תנידמב הכימתה תושלחיהב יניצר םרוג םג תויהל הכפה וז הסיפת ,םלוא
 .םייטסילסרבינוא  תודוסי  לע  ןבורב  ונבנש  ילאיצוסה  חוטיבה  תוינכותבו  תיללכה
 ןוחטיבל גואדל ידכ ונבנ םינשה ךשמב ץראב וגהנוהש ימואלה חוטיבה תוינכות
 תואור תילארשיה הרבחב רתוי תובר תוצובקש לככ .הייסולכואה ללכ לש ילאיצוסה
 ןוחטיבהו החוורה םוחתב טרפב ןהלש תוידוחייה תאו ללכב ןהלש תוידוחייה תא רתוי
 תואצומ אל ןהש תוילסרבינואה חוטיבה תוינכותב ןהלש הכימתה תשלחנ ךכ ,ילאיצוסה
 .ןהלש תודחוימה תועיבתל קפַסמ הנעמ ןהב
 ילאיצוסה  חוטיבה  תוינכותב  תירוביצה  הכימתה  תושלחיהב  רושקה  רחא  םרוג
 םינשב וטקנ לארשיב תולשממה .הלא תוינכות יפלכ הלשממה תוינידממ עבונ לארשיב
 לשמל ,םשאוה ימואלה חוטיבה .ימואלה חוטיבה יפלכ היולג תניוע תוינידמ תונורחאה
 ודיבכהש ,"תורידא תואבצק" ימולשתב ,והינתנ ןימינב ,רצואה רשכ ןהיכש ימ יפב
 התלעוה .קשמה לוהינב םיישקה תא ולידגהו הנידמה רצוא לע ילקסיפה לטנה תא
 ברקב הדובעל הענהה תא ושילחה ימואלה חוטיבה תואבצק ימולשתש ,הנעטה םג
 ףתתשהל אל ורחבש תואלמגה ילבקמ רפסמ תא ולידגה ,הייסולכואב תולודג תוצובק
 ,לשמל ,ואר) תילכלכ הניחבמ חתפתהל הנידמה תלוכיב וז ךרדב ועגפו הדובעה חוכב
 בורלש  תורמל  .(2004  ,תונורחא תועידי  ,והינתנ  ;2003  ,תונורחא תועידי ,רקצולפ
 םה ,דואמ םימזגומ ויה ףא םהמ קלחו ,תואיצמב ןתיא סיסב היה אל הלאה םינועיטה
 רוערעלו רוביצה לש הכימתה תקיחשל ומרגו הייסולכואה ברקב הבר הדוהתל וכז
 םיענמנ ,דובעל םיברסמ הרואכלש ,תואבצקה ילבקמ יפלכ ולש תוירדילוסה תשוחת
.ללכה ןובשח לע םייקתהל םיפידעמו ,לטנב תאשלמ
 תנווכמ  הקיחשב  היה  ימואלה  חוטיבה  יפלכ  תולשממה  תוינידמ  לש  רחא  ןפ
 דחא  ,רומאכ  .ימואלה  חוטיבה  תינכות  ןומימל  םיבאשמה  סיסב  לש  תכשמנו
־ה ,ילאיצוס חוטיב תוינכות ןומימ לש תשלושמה הטישה לש םיבושחה םיביכרמה
 זאמ .חוטיבה ימד םולשתב םיקיסעמה תופתתשה היה ,Tripartite system of funding
 לש חוטיבה ימד ימולשת תא הלשממה התיחפה 80־ה תונש לש היינשה תיצחמה
 ןומיממ חוטיבה תוינכות ןומימ לש לקשמה דבוכ תא ךכ ידי־לע הקיתעהו םיקיסעמה
 ימואלה  חוטיבה  ימד  .(2004  ,ארוק)  הנידמה  רצוא  םעטמ  ןומימב  תולתל  ימצע
 דבלב םיזוחא 6־ל ודריו 80־ה תונשב םיזוחא 15 לש רועישב ויה םיקיסעמה לש
 זאמש ,הנורחאל ןייצ ,םולש־ןב לאגי ,ימואל חוטיבל דסומה ל"כנמ .2000־ה תונשב
 130 לש ללוכ םוכסב םיקיסעמה לש חוטיבה ימד ותחפוה וז תוינידמ הלעפוהש
 חוטיבל דסומל םיבאשמ לש לודג הכ קלח לש ןדבוא .(2005 ,היחרז) ח"ש דראילימ
 ץצקל רבוג ץחלל םג אלא הנידמה רצואב ותולת תרבגהל קר אל איבה ימואל
 תויביטקפאה תא ןיטקה השענש תואלמגב ץוציקה .םיחטובמל םלשמ אוהש תואלמגב
 ךכמ האצותכ .םיחטובמה לש ילכלכהו ילאיצוסה ןוחטיבה תחטבהב תוינכותה לש ןורוד  םהרבא  46
 ןימא הנעמ ןהב תוארל קיספה רוביצהש רחאל הלא תוינכותב הכימתה םג העגפנ
.ולש ילאיצוסה ןוחטיבה תויעבל
 ימואלה חוטיבה לע הרימשה תובישח
 הכימתה תקיחשל תילארשיה הרבחב תלעופו הלעפ םימרוג לש הרוש ,וניארש יפכ
 בושח  הלא  םימרוג  ןיב  .ימואלה  חוטיבהו  ילאיצוסה  חוטיבה  תוינכותב  תירוביצה
 ףא וא תיתרוקיבה השיגה ,וללוחתהש םיילכלכהו םייתרבחה םייונישה תא ריכזהל
 ,ילאיצוסה  חוטיבה  תוינכות  יפלכ  יטילופה  דסממה  לש  םיבושח  םיקלחב  תניועה
 םישחש ילאיצוסה חוטיבה תוינכות לש תויביטקפאה תדיממ הבזכאה ילואו תונקפסה
 הנכסה תא םכותב םינמוט הלא לכ .םהלש ילאיצוסה ןוחטיבה תחטבה יפלכ םיבר
 קלחכ ילאיצוסה חוטיבה תוינכות לש הלעפההו םויקה ךשמהב העיגפ לש תיניצרה
.החוורה תנידמ לש יזכרמה ןיערגה לש דרפנ יתלב
 תוינכות לש ילוגסהו ינויחה ךרעה תא שדחמ שיגדהלו רוזחל בושח הלא תוביסנב
 ללכ לש ילאיצוסה ןוחטיבה תחטבהל הנידמה לש הגאדה תרגסמב ילאיצוסה חוטיבה
 לשב הסנכהה ןדבוא לש ןוכיסל םיפושח ונלש הרבחב םדאה ינב בור .הייסולכואה
 תויולת תויהל תולוכי תוביסה .הנקִזו תוכנ ,הלחמ ןוגכ ,םהב תויולת ןניאש תוביס
 ,הדובעב תועגפיה ןוגכ ,הטילש םהילע ןיא טרפל רשאו הרבחה תמרוגש םיבצמב
 ילאיצוסה חוטיבה דיקפת .הלכלכב תוכופהת וא ,המחלמ ,רורט תולועפ ,םיכרד תנואת
 םדא ינבמ עונמל אוה ,ומעטמו רוביצה ידיב ןווכמהו לעפומה רישכמכ ,ימואלה וא
 דיחיה םדאה .הלאכ םירקמ בקע תילכלכ הקוצמ לש םיבצמל עלקיהל םהיתוחפשממו
 .ללכה תוברעתה אלל הלא הקוצמ יבצמב לפטל םילגוסמ םניא קושה תוחוכו
 עונמל לכ םדוק אוה הלאכ םירקמב תואלממ ילאיצוסה חוטיבה תוינכותש דיקפתה
 הרבחה .הילא ולגרתה םהמ ועגפנש םדא ינבש םייחה תמרב תימואתפו הלולת הדירי
 םגו תישיא הניחבמ םג ,הז בצמ לבקל הנכומ הניאו הלוכי הניא 21־ה האמב ונלש
 הריבל המר ארגיאמ םדאה תליפנ לש ןויערה תא לבקל השק .תיתרבח הניחבמ
 בצמ לבקל םג השק ךכ .ןהילע הטילש ול ןיאש תוביסמ תילכלכ הניחבמ אתקימע
 לולע רבדהש ישיאה ןוחטיבה רדעה תשוחתו תואדווה יא ללגב תיתרבח הניחבמ הזכ
 אוה הלא םירקמב תואלממ ילאיצוסה חוטיבה תוינכותש ינויחה דיקפתה .וירחא רורגל
 לע יוציפ תווהמה תויפסכ תואלמג רחא וא הז רדגומ ןוכיסמ עגפנש םדאל קפסל
 ילאיצוס חוטיב תינכות לש החלצהה תדימ .רכש ןדבוא ומכ ,הסנכהה תמירז ןדבוא
 earning or income־ה) ,הסנכהה וא רכשה תפלחה רועישב תדדמנ הז דיקפת יולימב
 תמרל רתוי םיבורק הסנכהה וא רכשה תפלחה רועישש לככ .(replacement rate47  לארשיב ימואלה חוטיבב יחוטיבה ןורקיעה תקיחש 
 לש תויביטקפאה רתוי הלודג םג ךכ ,וילא עלקנ םדאש ןוכיסה בצמל המדקש הסנכהה
 ימואלה חוטיבה ידיקפת םינודנ םהבש םיחוכיווב .יתרבחה הדיקפת יולימב תינכותה
.ולש הזה ינושארה דיקפתה ןמ םלעתהל הייטנ תובורק םיתעל שי
 ברקב תילכלכ הקוצמו ינוע תעינמ אוה ילאיצוס חוטיב תוינכות לש רחאה דיקפתה
 אוה הז םוחתב אלמל תורומא חוטיבה תוינכותש דיקפתה .הייסולכואב תושלח תוצובק
 הל תחתמ לא לופיי אל דחא ףאש ,הסנכה לש "הפצר" החפשמו םדא לכל חיטבהל
 .הנקִזה ליגב וא ,תודליה תפוקתב לשמל ומכ ,םייחה לולסמ לש םינושה םיבלשב
 ינבש הדבועב ריכהלמ סונמ ןיא ונתרבחב םייחה לש תבכרומה תואיצמה לש םיאנתב
 .וזכ הסנכה םמצעל חיטבהל םילגוסמ םניא םה םהבש םיבצמל עלקיהל םייושע םדא
 קלח .תאזה הסנכהה "תפצר" תא םהל חיטבהל ידכ ללכה לש תוברעתה השורד ךכיפל
 תויפסכ תואלמג קפסל ודעונ ןה .וז הרטמל ןווכמב ומקוה ילאיצוס חוטיבה תוינכותמ
 עויסל קקדזהל וצלאייו ינועו הקוצמ יבצמל ועלקיי םדא ינבש םיבצמ עונמל תנמ־לע
 תולודג תוצובק איצוהל הליחתכלמ התיה ןהלש הרטמה .םהינימל דעס תודסומ לש
 עויסל קקדזהל ךרוצה ןמ הקוצמ יבצמל תועלקיה לש ןוכיסל תונותנה הייסולכוא לש
.רבעב לבוקמ היהש יפכ ,דעס תוכימת לש וא ,םיינעה יקוח לש עיתרמו םיתכמ
 שארב  םה  הלאה  םידיקפתה  יולימב  ילאיצוסה  חוטיבה  תוינכות  לש  תונורתיה
 ,לכה לע הבוח איה ןהלש הלוחתהש ,תוילסרבינוא הבוח תוינכות ןתויהב הנושארו
 .ןהלש יוסיכל ץוחמ דחא ףא תוריאשמ ןניאו הייסולכואה לכ תא תוסכמ ןהש ונייהד
 תוילסרבינואה .םלוכ לע ןתועצמאב הסורפ תיתרבחה הנגההש תוחיטבמ ןה וז ךרדב
 ילאיצוסה חוטיבה תוינכותל סינכהל תורשפאמ ןהילע ללכה לש תוירחאהו יוסיכה לש
 ינעל רישע ןיב תולפמ ןניא ןהש םושמ ,םלוכ יפלכ (Equity) תונגוה לש םיטנמלא
 הגוהה ,סנֶדיג .תונושה הייסולכואה תוצובק ןיב הלידבמה היצאיצנרפיד תריצי תוענומו
 הסכמה החוור תכרעמ קרש ,לשמל ,אוה ףא שיגדמ ,תישילשה ךרדה לש יגולואידיאה
 ללכ ברקב תופתושה תשוחת תא דדועלו סייגל החוכב שי הייסולכואה תיברמ תא
 סינכהל םג רשפאמ ילסרבינואה הבוחה יוסיכ .(Giddens, 1998, p. 108) םיחרזאה
 תושלח הייסולכוא תוצובק תבוטל םייתקולח םיביכרמ ילאיצוסה חוטיבה תכרעמל
 ךכב .קשמב תוסנכה לש ,ללכ־ךרדב הנותמ ,יהשלכ שדחמ הקולחל םורתל ךכבו רתוי
 הגאדבו יתרבח קדצ תיישעב רישיה סמה תכרעמ לש הדיקפת תא םג המילשמ איה
 הלוע הלש שדחמ־הקולחה תלוכיש ןוויכמ ,הייסולכואה ללכ רובע ילאיצוסה ןוחטיבל
.(Pestieau, 2003) סמה תכרעמ לש וז לע
 תניחבמ .ילאיצוסה חוטיבה תוינכותל שיש דחוימה דמעמה לע לכתסהל םג בושח
 הנבמ תולעב תוינכות ןה דחא דצמ .לופכ דמעמ הלא תוינכותל שי ןהלש הנבמה
 לש דרפנ יתלב קלח םג ןה ינש דצמ .ומצע תושרב דומעל רומאה יאמצע יחוטיב
 ןהלש יאמצע ןיעמה דמעמה .הנידמה ביצקתב תולולכ ןה ךכ םושמו הלשממה תולועפ ןורוד  םהרבא  48
 המצוע םג אלא ,בושח יטפשמ דוחיי קר אל ןהל הנקמ הנידמה תולועפ תרגסמב
 המגמל רשאב תוטלחה לבקל הלשממל רשפאמ הז דחוימ דמעמ .תלטובמ אל תיטילופ
 .טרפה לש תופדעה לומ ללכה לש סרטניאה תא ףידעהל תולוכיה תוינכותה ידעי לש
 םידעי תגשה םשל ללכה לש תיביטקלוקה הלועפה לש החוכ תא ףקשל תולוכי ןה
 תויטרפ תוינכות לש ןחוכב ןיאש יתרבחה קדצהו ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתב םייתרבח
 הילע לקהל לוכיה דחאכ ילקסיפו יתרבח רישכמ הלשממה ידיב תונתונ ןהו .גישהל
 .החוורו הרבח ימוחתב תוינידמה לוהינ תא
 .םיפסונ תונורתי ילאיצוס חוטיב תוינכותל שי דחאכ ילקסיפו יתרבח רישכמכ
 חוטיב ימד תייבג לש ךרדב הייסולכואה ןמ םיבאשמ סייגל הלשממל תורשפאמ ןה
 הלאה תואלמגה וז ךרדב .הייסולכואל םלשל החיטבמ איהש תואלמגה ןומימ ךרוצל
 תואלמגה תא םלשל ךרוצה בקע הלשממה לע לטומה יביצקתה לטנה תא תוניטקמ
 תויחוטיבה תוינכותב תורבצנה תויפסכה תוברזרה ,תאזמ הרתי .םיליגרה היתורוקממ
 תינכות לש תורובצה תוברזרה .קשמה חותיפב תועקשומו הנידמה רצואל תורבעומ
 שמתשהל הלשממל תורשפאמו קשמב ןוכסיח לש בושח ביכרמ תווהמ ילאיצוס חוטיב
 תאו תילכלכה החימצה תא וז ךרדב דדועלו תויתשתב העקשהל םירובצה םיפסכב
־לע ןורתי ןהל הנקמה ילאיצוס חוטיב תינכות לש ףסונ ילכלכ טביה .קשמה תבחרה
 ןהש הדבועה .ןהלש הלעפהה לש הכומנה תילהנימה תולעה איה םירחא םירדסה ינפ
 ןהלש תוילהנימה תואצוההש החיטבמ דחא יתלשממ םרוג ידיב בור יפ־לע תולעפומ
 הלאה תוינכותה תרגסמב רוביצה ןמ םיסיוגמה םיבאשמה בורשו דואמ תוכומנ הנייהת
 .ןהל ודעונ םהש תואלמגה םולשתל ורבעוי
 .ילאיצוסה חוטיבה תוינכות לש םייגולוכיספה תונורתיה תא םג שיגדהל בושח
 סותימב רתוי הנומט ולש תובישחה .ליגרה ירחסמה ונבומב חוטיב וניא הז םנמא
 תא םדאל הנקמ חוטיב לש היגולנאב שומישה .ול סחייל םיליגר ונחנאש חוטיבה
 תועצמאב ול שכר אוהש ןיינק תוכז ןיעמכ תואלמג לבקי אוהש תיגולוכיספה השגרהה
 הנוילע תובישח שי תואלמגה תלבקל ןיינק תוכז לש השגרהל .חוטיבה ימד םולשת
 תלבק .ישפוח ילכלכ קוש לש תוליעפו יטרפ שוכר לש םיכרע לע היונבה הרבחב
 ךרדב ךכל תוכזה תא ול שכרש ילב ,דבלב לבקמכ םדאה תא תגווסמה תואלמג
 ילבקמ תא תכפוה ,לבקמו םלשמ וא ,המורת לומ הרומת לש תלבוקמה ןיפילח לש
 יתרבחה םדמעמב הלפשה וירחא ררוגה רבד ,דסח תתמ וא הכימת ילבקמל תואלמגה
 הבלתשה ילאיצוסה חוטיבה תואלמג תלבקב ןיינקה תשגדה .ישיאה םדובכב העיגפו
 תחטבה תא הלש סיסבב הדימעהש ,החוורה תנידמ לש היתונויערב ןתליחתמ הפי
 תישיאה המורתהו הבוחה לע היונבה תיתרבח תוכזכ הייסולכואל ילאיצוסה ןוחטיבה
 .(Pinker 1979 ;1985 ,ןורוד) םדאה לש49  לארשיב ימואלה חוטיבב יחוטיבה ןורקיעה תקיחש 
םוכיס
 םייחוטיבה תודוסיה לש תורערעתההו ילאיצוסה חוטיבה תוינכותב הכימתה תקיחש
 םינוש תומוקמב וררוע ,הז רמאמב וראותש יפכ ,הנורחאה הפוקתב ןהלש םייתייבגה
 רישכמכ ילאיצוסה חוטיבה לש ודוקפת ךשמה יבגל הלאשה תא ,לארשיב םגו ,םלועב
 ,שיגדהל בושח .(Clasen, 1997; Erskine, 1997; Hills, 2004) תיתרבח הנגה לש ליעי
 דחא ונימיב םג תויהל הכישממ ימואלה חוטיבה תכרעמ ,וללה תויוחתפתהה תורמלש
 לש יתרבחהו ילכלכה ןוחטיבל הגאדב הנידמה לש םיבושחהו םייביטקפאה םירישכמה
 קפסל ןהמ רצבנש הייסולכואב תוצובק ןתוא לש ןנוחטיב דחוימבו ,הייסולכואה ללכ
 .ןמצע תוחוכב הזה ןוחטיבה תא ןמצעל
 םיריכשה םידבועה תייסולכואל הנגה קפסל ידכ הליחתכלמ דסונ ילאיצוסה חוטיבה
 לש  םינסורמ  יתלבה  תוחוכה  ינפמו  תיתיישעתה  הרבחה  לש  םייחה  ינוכיס  ינפמ
 ךפה ילאיצוסה חוטיבה היינשה םלוע תמחלמ םות זאמ .תיטסילטיפקה הרבחב קושה
 בורש רחאמ הייסולכואה ללכל הנגה תקפסהל תולשממה לש ירקיעה רישכמה תויהל
 והשלכ ערואמ תובקעב הסנכהה םרז תקספה לש ןוכיסל ונימיב הנותנ הייסולכואה
 תופוכת םיתעל םיללוחתמה םיילכלכה םייתרבחה םייונישה תובקעב וא ,םדאה ייחב
.םהילע הטילש םדאל ןיאש וננמז־תב הרבחב
 םינושארה םירושעה תשולשב ץראב ימואל חוטיב תוינכות לש הלשבההו הגהנהה
 התוולנש תותיחנה תשוחתמו ,דעס תוכימתב תולתה ןמ האיצוה הנידמה םויק לש
 תאזה תולתה ןמ ואצוהש םינושארה .הייסולכואה לש תובושחו תולודג תוצובק ,םהילא
 ןמ ואצוה הגרדהב .1957־ב הנקִזה תואבצק לש םולשתה תלחתה םע - םינקזה ויה
 ,םידלי תובורמ תוחפשמ ומכ תורחא הייסולכוא תוצובק תואבה םינשב תאזה תולתה
 .הקוצמ יבצמל תועלקיה לש הנכסל תונותנ ויהש תורחא תויסולכואו םילטבומ ,םיכנ
 אלא ,ןהייח יאנת רופישל קר אל האיבה הלא תוצובקל הסנכה לש "הפצר" תחטבה
 הרבחה ייח לש יזכרמה םרזה ךותל ןהלש היצרגטניאה תא השיחהו ןתמוק תופיקזל םג
.תילארשיה
 לש הקיחשהו ,לארשי תולשממ הנורחאל וצמיאש ימואל חוטיב תוינכותב העיגפה
 הפוקתל הרוחא ונתוא גיסהל תויושע ,ןדוסיב םיחנומ ויהש םייחוטיבה תונורקעה
 ימואלה חוטיבה תוינכות לש ןמוקמ תא .תילארשיה הרבחה תוחתפתה לש רתוי תמדוק
 תוצובקל עויס ןתמל ףסכ ימוכס ולא־יא תאצקהב ףילחהל ונל םיעיצמ וללה תוצובקל
 תנמוט איה םלוא ,הליבק הרואכל תיארנ וזכ תוינידמ .דבלב ןכותב תוקקזנ הייסולכוא
 עורג הרקמב ,וא ,דעס תוכימת לש השדח הסרגל הרזח ןיעמ ,השעמל הכלה ,הכותב
 וריהצי םישנאהש הבוחב הנתומ הזכ ףסונ עויס לכ .םישדח םיינע יקוח ןיעמל ,רתוי
 עויס לכ .םירימחמ תוסנכהו םיעצמא ינחבמב ודמעיו םיקקזנו םיינע םהש םמצע לע ןורוד  םהרבא  50
 אלש םדא לש המגיטסה תא וילע הליטמו חרזאכ םדאה לש ודמעמב השעמל עגופ הזכ
.תילכלכ החלצה הכירעמה הרבחב ותואמצעל גואדל ליכשה
 תוצקהל תונויסינב שי הלאה תושלחה תוצובקה םע ביטיהל ןויסינ לש הווסמב
 טרופש ימואלה חוטיבה לש ןויערה לוטיב םושמ דבלב םיקקזנל עויס ןתמל ףסכ ימוכס
 תיפסכ הלמג חיטבהל ראשנו היה ימואלה חוטיבה לש ןויערה .הז רמאמ לש ותליחתב
 ,קוחב תנגועמה יניינק יפוא תלעב תוכזכ הקוצמ יבצמל עלקיהל םייושעה םדא ינבל
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